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Penelitian ini bertujuan (1) untuk mendeskripsikan distribusi butir soal kebahasaan ranah kognitif pada ujian semester genap tahun
ajaran 2013/2014 mata pelajaran bahasa Indonesia kelas VIII SMP Negeri 1 Takengon dan (2) untuk mendeskripsikan tingkat
kesulitan butir soal kebahasaan ranah kognitif pada ujian semester genap tahun ajaran 2013/2014 mata pelajaran bahasa Indonesia
kelas VIII SMP Negeri 1 Takengon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) distribusi butir soal
kebahasaan ranah kognitif pada ujian semester genap tahun ajaran 2013/2014 mata pelajaran bahasa Indonesia kelas VIII SMP
Negeri 1 Takengon terdapat beberapa tingkatan, yaitu butir soal tingkat C1 yang mencapai 54% tergolong tidak seimbang, tingkat
C2 yang mencapai 23% tergolong tidak seimbang, tingkat C3 yang mencapai 17% tergolong tidak seimbang, dan tingkat C4 yang
mencapai 6% tergolong tidak seimbang dan (2) tingkat kesulitan butir soal kebahasaan ranah kognitif pada ujian semester genap
tahun ajaran 2013/2014 mata pelajaran bahasa Indonesia kelas VIII SMP Negeri 1 Takengon terdapat taraf kesulitan, yaitu butir
soal kategori mudah yang mencapai 57% tergolong tidak seimbang, kategori sedang yang mencapai 37% tergolong tidak seimbang,
dan kategori sulit yang mencapai 6% tergolong tidak seimbang. Dari hasil penelitian, terbukti bahwa (1) distribusi butir soal
kebahasaan ranah kognitif tidak seimbang dengan perimbangan proporsi persentase untuk siswa tingkat SMP dan (2) tingkat
kesulitan butir soal kebahasaan ranah kognitif juga tidak seimbang dengan proporsi persentase untuk jumlah soal. Jadi, penilaian
distribusi dan tingkat kesulitan butir soal kebahasaan ranah kognitif pada ujian semester genap tahun ajaran 2013/2014 mata
pelajaran bahasa Indonesia kelas VIII SMP Negeri 1 Takengon masih memerlukan penyesuaian pada masa yang akan datang.
